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? ? ? ? ? ?
??? % ??? % ??? %
???? 1,763,694 25.41 869,141 26.90 894,553 24.11 
???? 3,190,691 45.96 1,446,693 44.77 1,743,998 47.00 
??? 375,048 5.40 224,864 6.96 150,184 4.05 
??? 1,612,608 23.23 690,726 21.38 921,882 24.84 
????? 6,942,041 100.00 3,231,424 100.00 3,710,617 100.00 
??? 180,485 2.50 84,090 2.50 96,395 2.51 
? ? 84,752 1.18 48,530 1.44 36,222 0.94 
???? 7,207,278 100.00 3,364,044 46.68 3,843,234 53.32 
????Tribunal Calificador de Chile?http://www.tribunalcalificador.cl??2006? 3?10?????

















































??? % ??? % ??? %
???? 3,236,394 46.50 1,506,683 46.31 1,729,711 46.67 
???? 3,723,019 53.50 1,746,750 53.69 1,976,269 53.33 
????? 6,959,413 100.00 3,253,433 100.00 3,705,980 100.00 
??? 154,972 2.16 71,411 2.13 83,561 2.19 
? ? 47,960 0.67 26,176 0.78 21,784 0.57 
? ? 7,162,345 100.00 3,351,020 46.79 3,811,325 53.21 
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???? ? ? ? ?
E U 2002? 11? 18? 2003? 2?1?
? ? 2003? 6? 6? 2004? 1?1?
? ? 2003? 2? 15? 2004? 4?1?
EFTA 2003? 6? 26? 2004?12?1?
P4 * 2005? 7? 18? ??????
? ? 2005? 11? 18? 2006?????


































































































GDP??? 1? ????????IPC? ???? 2? ??? ???? ?? ???
?%? ????%? ?GDP???%? ?%? ?US $ / lb.?
2000 4.5 3.8 -0.6 9.2 127.5 0.823
2001 3.4 3.6 -0.5 9.2 129.56 0.716
2002 2.2 2.5 -1.2 9 132.19 0.707
2003 3.7 2.8 -0.4 8.5 133.42 0.807
2004 6.1 1.1 2.2 8.8 135.85 1.3
































????Cepal,  Panorama social de América Latina, 2004.
??????????????????????
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????CEP ?????http://www.cepchile.cl ??2006? 3?10?????


































































































?????????PDC? 6 21 20.78
???????????PPD? 3 22 15.44
????PS? 8 15 10.02
????????PRSD? 3 7 3.51
??????????????? 20 65 51.77
???????UDI? 9 33 22.34
?????RN? 8 21 14.12
???????????? 17 54 38.7
????????PAR? 0 1 0.4
??? 1 0 ?


























































































































































































































s Manuel Antonio Garretón, “La redemocratiza-
ción política en Chile : Transición, inauguración y




????2003? 5 ???2- 7???? David
Álvarez Veloso, “Relaciones cívico-militares en el
2003. El año de los gestos,?en Chile 2003-2004 :
Los nuevos escenarios? inter?nacionales :
FLACSO-Chile, 2004, pp. 145-156.
f Comisión Nacional sobre Prisión Política y
Tortura, “Informe de la comisión nacional sobre
prisión política y tortura, y respuestas























































EEUU pretende para Bachelet,?La Tercera
?Reportajes?http://www.latercera.cl??2006? 3
?19????.
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